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1. In tegenstelling tot andere tegenwoordig toegepaste vaginale recon-
structieve ingrepen geldt voor de sigmoid neovagina de regel dat 
hebben ook houden betekent. 
2. De morbiditeit van de colocolpopoiëse is acceptabel. 
3. De problemen omtrend een ontbrekende vagina worden niet van-
zelfsprekend door colpopoiëse opgelost. 
4. Het lijkt erop dat vrouwen die zonder vagina geboren zijn zich ook 
na succesvolle vaginaplastiek minder vrouw voelen dan man-vrouw 
transsexuelen. 
5. Diversion colitis is een iatrogeen ziektebeeld. 
6. Het feit dat inlegkruisjes naast maandverband en tampons in super-
markten verkrijgbaar zijn zou kunnen doen suggereren dat vaginale 
afscheiding, evenals de menstruatie, een fysiologisch verschijnsel 
is. 
7. Een democratie is het instabiele evenwicht tussen een beetje vrij-
heid, een beetje gelijkheid en een beetje gerechtigheid. 
8. De enige man die werkelijk niet zonder vrouwen kan leven is de 
vrouwenarts (Arthur Schopenhauer). 
9. Een hard-disc crash wordt waarschijnlijker naar mate de laatste 
backup langer terugligt (eigen waarneming). 
10. Nederland is democratisch en tolerant - behalve wanneer het om 
Duitsers gaat. 
11. Indien het universum eindig is dan is het aantal partikels beperkt 
waardoor het statistisch gezien zeker is dat wij ooit weer bij elkaar 
zitten (Ekkard Freundt). 

